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Neogene pollen assemblages and zonation of Japan
Kiyoshi TAKAHASHI
Abstract
In this paper, the author has summarized almost all the Neogene pollenfloras of Japan. As
a result of this summary, he adopts the Neogene pollen zones from the coastal regions of the
Sea of Japan in northeast Japan and the Niigata oil-field region as a representative of the Ne-
ogene pollen floras of Japan.
The pollen zones are composed of three pollen zones, that is, the Pinaceae-Fagus zone
(Early Miocene), the Carya-Liquidambar zone (Middle-a part of Late Miocene), and the Taxo-
diaceae-Fagus zone (Late Miocene-Pliocene). Furthermore, the carya-Liquidambar zone is divid-
ed into two subzones, the Liquidambar and Carya subzones and the Taxodiaceae-Fagus zone into
the Fagus and Metasequoia subzones.
In studying the Neogene spores and pollen grains of Japan, the author feels strongly that
a detailed description of each spore and pollen grain is necessary. The detailed description
decides whether each researcher deals with the same kind of grain under the same genus name
or not and consequently makes a correlation possible. He hopes to introduce the international









































































































































































宗谷爽炭層: Alnus, Taxodiaceae, Betulaceae.
鬼志別層.'Pinaceae, Tsuga, Taxodiaceae, Alnus, Ulmaceae.
増幌層:鬼志別層と同じ.
羽幌地域:









筑別層: Pinaceae, Tsuga, Alnus.
古丹別層:筑別層に類似する.上位でAlnusが圧倒的優勢となる.
留新地域:
袋地層: Taxodiaceae, Tsuga, Pinaceae.
ユードロ層: Taxodiaceae, Pinaceae, Ulmaceae, Tsuga, Pterocarya, Carya, Car-





川端層: Alnusが圧倒的優勢で, Tsuga, Taxodiaceae, Ulmaceae, Pinaceae, Ptero-
carya, Carpinus, Betulaが続く.
道中南部(穂別・紅葉山・朝日地域)
幌向層: Taxodiaceae, Pinaceae, Tsuga, Alnus,大局的に滝ノ上層と同じ.
















子地域の木ノ子層からTsuga, Pinus, Taxodiaceae, Juglans, Pterocarya, Carya, Alnus,
Betula, Carpinus, Corylus, Fagus, Ulmus, Zelkova, Tilia, Ericaceae, Polypodiaceae
などを検出した. Liquidambarを欠き, Quercusが非常に少なくTsuga, Picea, Juglans,
PterocaryaやBetulaceaeが普通にみられ,明らかに台畠型植物群と異なる.
茅沼地域:積丹半島基部の茅沼地域の茅沼爽炭層は福山階に属し,花粉構成はAlnus,







存がよく, Alnusが圧倒的優勢で, Betulaceae, Fagus, Rhus, Quercus, Salix, Taxodi-









Picea, Tsuga, Salix, Juglans, Pterocarya, Carya, Alnus, Betula, Carpinus, Fagusl,
Quercus, Castanea?, Ulmus, Zelkova, Liquidambar, Ilex, Tiliaが,試料2からTaxo-
























Fagusを多産し,その他, Abies, Picea, Pinus, Tsuga,
Betula, Quercus, Ulmus, Ericaceaeなど.
千住爽炭部層下部: Alnus, Fagusを多産L Betula, Quercus, Ulmusなど.
千住爽炭部層上部: Alnus, Betula, Ericaceae, Picea, Abiesを多産し, Ulmus,
Qiなど.






Betula, Sphagnumが多く, Ericaceae, Abies, Picea, Alnus, Lycopodiumがこれに次
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第2表北海道東部の新第三系の層序と花粉分析を実施した屑









本 別 層群* 阿 寒 層群* 本 別 層 群










































螺湾部層'.Piceaを多産し, Pinus, Tsuga, Alnusがこれに次ぎ, Abies, Betula,
Fagusは少ない.
稲午部層'.Alnusを多産し, Picea, Pinus, Tsuga, Betulaがこれに次ぎ, Abies,
Taxodiaceae, Quercus, Fagus, Ulmus, Ericaceaeを伴う.
庄内部層:Alnus, Fagusを多産し, Picea, Pinus, Tsuga, Betula, Quercusがこ












Picea, Pinus, Abies, Cupressaceae, Betula, Alnus, Quercus, Fagus, Ulmus, Jug-

























Polyvestibulopollenites eminens Tak. (Alnus) 72.5%
Inaperturopollenites pseudodubius Tak. (Taxodiaceaeなど) -・・--一一一・6.5%
Momipites constatus (Tak.) Tak.




















一 関 付 近 仙 台 付 近
I
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油 島 層 層 竜 ノ ロ 層
群 亀 岡 層有 賀 層
一関付近:竹内貞子(1963. 1970, 1972, 1974)の花粉学的研究の報告がある.




T-C-T, Fagus, Quercusを伴う型. ①の花粉型を示す亜炭層は,材木質で上部
は殆んど材のみといえる. ⑧の型を示す亜炭層は材を含まないが,しまった連続性の
ある亜炭層. ③の型は亜炭層が尖滅する部分に相当している.
金沢層上部! Alnusが優勢で, Fagus, Quercus, Taxodiaceaeを伴ない, Pinusは





南部-Alnusが優先し, T-C-T, Fagus, Quercusは極く僅かである.
この花粉型の違いは,金沢層下部と同様,亜炭層の性状と密接な関係をもっている.材木













亀岡層上部・rr Q, Tが優先し,次いでFagus, Alnusが優勢である.







Taxodium, Alnusが優勢で,上部ではそれに更にPterocaryaが加わる. Fagus, Quer-
cus, pinus, Piceaなどは比較的少なく, Abies, Tsuga, Pseudotsuga, Sciadopitys,
Cunninghamia, Liquidambar, Liriodendronなどは稀である.
仙台の北約3kmの"村田沢"の亜炭層の花粉構成は次の通りである.
下部亜炭層: Pterocarya, Alnusを主とL Tilia, Juglans, Fagus, Quercus, Sequ-
oia, Taxodiumが次いでみられ,他のものは極めて少ない. Carya, Liquidambaγ
も稀にみられる. Nyssaが稀に出る.
上部亜炭層'. Tiliaを主体とし,次いでPterocarya, Sequoia, Alnus, Taxodium
が,その他のものは少ない. Caryaがみられる. Nyssa, Liquidambarは検出され
ていない.
鮮新統の花粉群集は次の様になっている.




でFagus, Quercus, Pinusがみられ, Liquidambar, Cunninghamia, Picea, Sequoia,
Taxodiurn, Liriodendronが少ない.
上半部はAlnusがやや少くなり, Sequoia, Taxodiumを主体とし, Fagus, Pinus,
Quercus, Cunninghamiaなどがみられる.
No.9 (原町電停北西500m)では,下半部はSequoia, Taxodium, Alnusを主体とし,
Fagus, Picea, Pinus, Cunninghamiaが少か、.上半部はAlnusがやや多くなり, Fagus,
Sequoia, Taxodium, Pinusが次いでみられ, Nyssa, Pinus, Quercus, Cunninghamia,
Liquidambarもみられる.
No.10 (電停下馬の北東200m)では,下部はFagusを主体とし, Alnus, Quercus, Pinus,
Liq,uidambar, Nyssaがみられ, Taxodium, Cunninghamiaも少しみられる.中・上部で
は, Alnusが圧倒的に優勢で, Fagusは中部でやや少くなるが最上部で多くなる.その他,




北山層:島田(1953)によれば, Alnus, Sequoia, Sciadopitysを主体とし,次いで
Acer, Fagus, Liquidambar, Pinus, Ilexが多くみられ, Cunninghamia (?), Pi-
cea, Chamaecyparis, Pseudotsugaなどの針葉樹が出現している.
相馬(1958)によれば, Sequoiaを主体とし,次いでAlnus, Fagusが優勢で, Taxo-
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dium, Cunninghamia, Pinus, Pterocarya, Quercus, Ulmus, Nyssaは少ない.
八木山層:島田(1953)によれば, Alnus-Fagusを主体とし,次いでQuercusがみ
られ,その他Carpinus, Pinus, Pterocaryaなどは少ない.相馬(1956)の3資料
を総括的にみれば, Alnus-Sequoia-Fagusを主体とし, Quercus, Taxodium,
Pinusが次いでみられ, Picea, Cunninghamia, Liquidambar, Liriodendron, Nyssa
は極めて少ない.しかし, N0.2の試料ではSequoiaは殆んどみられず, Nyssaが非
常に多くなっている.
大年寺層'. Alnusを主体とし,次いでFagusで, Quercus, Corylus-¥-Carpinus,






藤峠層: Alnusを主体とし, Fagus, Sciadopitys, Sequoia, Taxodium, Pinus, Pie-
rocaryaがみられ,その他Quercus, Picea, Carya, Juglans, Ulmus, Liq,uidam-
bar, Liriodendronは極めて少ない. Ulmusは一部で多産するところがある.
和泉層: Alnusを主体とし, Cupressaceae, Taxodium, Sequoia, Pinusなどの針葉




高橋信雄(1954, 1966, 1968, 1970),徳永重元・尾上亨(1956),相馬寛吉・神保忠男・畠
田正雄(1959),竹内貞子(1977)などがある.
新庄炭田(若しくは最上炭田) :多数の亜炭層から花粉分析が行われている.舟形,本合
港,真室川の各地区から得られた花粉群集の特徴はAlnus, Liquidambar, Taxodium, Cun-
ninghamia(?)が多くみられる.
舟形地区:上部爽炭層-Alnusが圧倒的に多く, Fagus, Quercus, Tiliaがこれに次
ど, Cunninghamia (?), Pinus, Carpinus, Ilexがみられる.
下部爽炭層-Alnusが圧倒的に多く, Fagus, Cunninghamia (?), Pinus, Pterocarya,
Quercus, Tiliaなどがみられる.
本合海地区:上部爽炭層-Liquidambar, Alnusが圧倒的に多くFagus, Quercus,
Cunninghamia (?), Pterocarya, Salix, Taxodiaceaeなどがみられる.
下部爽炭層-Liquidambar, Alnus, Taxodiumが最も多く, Salixがこれに次ぎ, Cun-
ninghamia (?), Fagus, Juglans, Quercus, Sequoia, Tiliaなどがみられる.
真室川地区:上部爽炭層-Alnusが圧倒的に多く, Fagus, Liquidambarがこれに次
ぎTaxodium, Cunninghamia (?), Salix, Tilia, Pinusなどがみられる.
下部爽炭層-Alnusが圧倒的に多く, Fagusがこれに次ぎ, Cunninghamia (?), Liqui-
dambar, Salix, Picea, Tiliaなどがみられる.
升形地区: Alnusが庄倒的に多く,次いでSequoia (又はMetaseq,uoia), Taxodium
(又はGlyptostrobus), Fagus, Quercusで,その他Cunninghamia, Salix, Pte-
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rocarya, corylus, Ulmus, Liquidambar, Ilex, Acer, Nyssaなどがみられる.
上記の爽炭層は最上層群清水層(鮮新世)に属するものである.
北村山郡地区:上部爽炭層(藁口・高倉山・折痩層) -Alnus, Cunninghamia, Fagus
を主体とし, Taxodium, Pinus, Carpinus, Quercusが次いでみられる.
下部爽炭層(小平・大林層; -Cunninghamia, Taxodium, Sequoia, Glyptostrobus,
Pinusの針葉樹が優勢で, Alnus, Fagus, Carpinus, Liquidambarなどの潤菓樹
は少ない.
合海地区:新庄の南南西の大蔵村合海の天狗炭鉱からの資料によると,広葉樹74.3%,
針葉樹25.7%の構成で,広葉樹ではAlnus, Pterocarya, Quercus, Ulmusが優勢




48.1%の構成であり,広葉樹では, Alnus, Fagus, Quercus, Ulmusが優位を占め,






Alnus, Fagus, Quercus, Carpinus, Liquidambar, Juglans, Pterocarya, Corylus,
Cornus, Rhododendron, Liriodendron, Castanea, Ulmus, Aesculus, Salix, Taxus,
Tsuga, Pinus, Seq,uoia, Glyptostrobus, Taxodium, Cunninghamiaの12種で, Cunning-




広葉樹60.6%,針葉樹39.4%からなり,広葉樹ではUltnus, Pterocarya, Corylus, Mag-






広葉樹は18属,針葉樹は5属で, Alnus, Fagus, Quercus, Carpinus, Liquidambar,
Juglans, Pterocarya, Corylus, Celtis, Ulmus, Magnolia, Castanea, Zelkova, Salix,
Pinus, Taxodium, Cunninghamiaなどである.広葉樹約75%,針葉樹約25%で, Alnus,




広葉樹16属,針葉樹8属で,広葉樹はQuercus, Magnolia, Fagus, Alnus, Carya, Ul-
mus, Betula, Pterocarya, Ilexの順で,針葉樹はTaxodium, Pinus, Glyptostrobus,
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picea, Cunninghamia, Sequoia, Tsugaがみられる. Taxodium-Pinus-Quercusで代



















門前層,阿仁合層: Picea, Abies, Tsuga, Betula,Fagus, Carpinusを多産し, Liqui-






しては, Taxodiaceae, Cupressaceae又はTaxaceae, Castanea, Quercus (常緑
壁, Juglans, Pterocarya, Zelkovaも多く産出するが, Tsuga, Betula, Carpinus,




七谷層:花粉の産出量,種数ともに少ない.しかしPinus A, Taxodiaceae, Fagus,
Quercus (常緑型), Ilexが多く, Tsuga, Abies, Juglans, Liquidambar, Ptero-
carya, Zelkovaなどが少ない.
(4) P4帯(Tsuga帯)
下部寺泊層下部'. Tsugaが多産するほか, Pinus A, Taxodiaceae, Ulmus, Zelkova,
Castanea, Fagus, Quercus常緑型)が比較的多く産出する.
(5) P5帯(UImaceae帯)
下部寺泊層上部'. Ulmus, Zelkova, Castaneaが多産し, Tsuga, Taxodiaceae, Alnus,
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Fagus, Quercus (常緑型)が普通に産出し, Picea, Abies, Pinus, Carya, Liqui-
dambarが少ない.
(6) P6帯(Pinaceae-Taxodiaceae帯) :
寺泊層上部: Abies, Picea, Pinus A, TsugaなどのPinaceaeとTaxodiaceaeの
針葉樹の花粉が多産するほか, Carya, Alnus, Castanea, Fagus, Quercus落葉
型), Ulmusなどが目立って産出する.
(7) P7帯(Pinus B-Fagus帯) :
椎谷層・西山層下部: Pinus A, Pinus B, Tsuga, Taxodiaceae, Cupressaceae又
はTaxaceae, Fagusが多産し,このほかQuercus, Castaneaが普通に産出する.
(8) P8帯(Taxodiaceae-Alnus帯)
西山層上部・和南津層:Taxodiaceae, Alnusが多産し, Pinus Bがあまり産出しな
い.この他にAbies, Pinus A, Cupressaceae又はTaxaceae, Fagus, Quercus
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医王山火砕岩層: Pinus, Taxodiaceae, Nyssa,が多く,冷涼系の要素であるPicea,
Abies, Larix, Fagus, Betulaなどの他, Alnus, Quercus落葉型), Castanea,
Salixなど.
砂子坂砂岩泥岩互層(台島型植物化石) :Pinus, Taxodiaceae, Carpinusが多く, Quer-
cus (常緑型)が多産している.その他, Zelkova, Ulmus, Quercus落葉型, Cas-
tanea, Alnus, Juglans, Nyssaなど.
七曲凝灰岩層:花粉の産出は少ないが, Pinus, Zelkova, Alnus, Myriophyllum, Quer-
cMS (落葉型)など.
東別所期:
朝ヶ屋泥岩層(含珪藻泥岩) : Vesculate (大型,小型), Pinus, Taxodiaceae, Tsuga,
Ulmus, Betula, Compositae, Persicaria, Zelkova, Tilia, Corylus, Carpinus,








大桑砂岩層:Abies > PiceaでLarixを伴わず, Fagusを伴う型である. Taxodia-















下部層:Liquidambar (13-30%) -Carya (12-21%) -Quercus (落莫型-17
%) -Quercus (常緑型, 1-17%) -Keteleeria (2-9%)によって代表される.
上部層: Zelkova (14-20%) -Liciuidambar (10-26%) -Carya (10-17%) -Quer-





Castanea, Juglaus, Carpinusなどを含む森林が存在した.そして離れた山地に, Picea,
Tsuga, Betula, UlmusおよびFagusなどの寒冷系の樹林が存在していたと推定出来る.
柳田層(黒瀬谷階) :珠洲市高屋町付近の高屋植物化石を産する柳田層の花粉群はQuer-
cus (常緑型20%) -Carya (18%) -Zelkova (12%) -Liquidambar・Pinus (輿
に10%)で代表される. Nyssaを含む.これは前述の花粉群と同じ特徴を示す(藤・
河合明博, 1982).
法住寺珪藻泥岩層(東別所階) :Pinus (30-40%) -Quercus常緑型5-20%) -









山戸田泥岩層・草木互層(黒瀬谷階) : Picea-Liquidambarを主体とし, Carya,
Qiなどがこれに次ぐ.
浜田泥岩層(東別所階) :Picea, Pinus, Abiesなどの針葉樹を主体とし, Carya,
Pterocarya, Liquidambar, Podocarpusが次いでみられる.
笠師保泥岩層(音川階) :Pinus, Picea, Abiesの針葉樹Qi落葉型)を主
体とし, Liquidambar, Fagus, Taxodiaceae, Pseudotsuga, Podocarpus, Quer-
cus常緑型)などがみられる.
和倉珪藻泥岩層(音川階) : Pinus-Taxodiaceaeを主体とし, Quercus, Persicaria,
Gramineae, Juglausの他, Carya, Liq,uidambarもみられる.
(31聖川地域: (藤Bachmann, 1968;藤, 1969).
聖川部層(音川階) : Pinus, Abies, Keteleeria, Metasequoiaその他の松柏類を主
体とL Quercus (常緑・落葉), Fagus, Liquidambarを混え, Carya, Nyssaを
含む.




縄又互層(黒瀬谷階) ! Pinus, Abies, Picea, TaxodiaceaeおよびQi常緑
壁)を主体とし, Liquidambar, Gramineaeが次いでみられ,その他Juglans, Ptero-
carya, Zelkovaなどが産出する.
粟蔵層'. Pinusを主体とL Quercusでは(落葉型)がやや優勢で, Alnus, Castanea,
















成がしらべられ, Pinus, Taxodiaceaeが優勢で, Sequoia, Tsuga等も主な構成要素であ
る.広葉樹ではPterocarya, Alnus, Betula, Fagus, Zelkova等の落葉樹もあるが,






豊岡層群: 2つの試料からみると, Pinus, Tsuga, Taxodiaceae, QuercusやPicea




やPicea, Tsuga, Alnusの出現率がこれに次ぐ. Keleleeria, Pseudolarixiが少
量ながら検出される.
大田代層:全般的にPinusが優勢で, Alnus, Taxodiaceae, Picea, Tsuga, Quercus
がこれに次ぐ. Keteleeria, Pseudolarixlは全試料に検出される∴下部では, Quer-
cusの出現率はやや高く,上部ではMetasequoia, Picea, Abies, Tsugaが増加する.
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梅ヶ瀬層:下部では, Taxodiaceae (とくに, Metasequoia)が優勢であり, Pinus,
Picea, Tsuga, FagusおよびQuercusがこれに次ぐ.上部では, Pinus, Picea
が優勢で, Tsuga, Abiesがこれに次ぐ.下部で高率であったTaxodiaceaeの出現
率は低くなる.最上部では, Alnus, Fagus, Quercusなどの広葉樹種の増加がみら
れる. Keteleeria, Pseudolarixl, Liquidambar, Caryaなどは下半部では少量な
がらみられるが,それ以上では殆んどみられない. (更新世のものはここでは略す).
分帯については次の通りである.
Zone 1 '.豊岡層群～梅ヶ瀬層最下部. KeteleeriaとPseudolarix?がやや安定して
産出する.細分は今後の検討課題である. Pinus trifolia floraおよびTransitional
flora l大阪層群など)に対応する.












土岐・可児地区ともに花粉群集に大差はない. Betulaceae, Fagaceae, Juglandaceaeの






全試料にわたり,花粉群集の特徴は大差がない. Alnus, Fagus, Quercusを主体とし,
Taxodiaceaeがこれに次ぎ,その他, Liquidambar, Ilex, Salix, Carpinus, Betula-Co-







を明らかにした. Fagus, Nyssaが多く, Pinus, Picea, Metasequoia, Alnus, Quercus,
Ulmus, Ilex, Ericaceae, Chamaecyparis, Abies, Glyptostrobusなどがみられる. Cun-
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Fagus, Quercus, Liquidambar, Alnusが多く,松柏類としては, Taxodiaceae, Tsuga,
Pinus, AbiesおよびPiceaがみられ,その他, Nyssa, Caryaが見出される. Ilexは戸
島地区の試料に多い. NAPとしてはPersicariaが普通にみられ, Nuphar, Trapa, Epi-
lobiuml, Compositaeがときどき,また稀に現われる.
相馬寛吉(1959)によれば,安濃川流域の3地点の亜炭層から得た花粉群集の特徴は大差
なく, Alnus, Ulmusを主体とし, Pterocarya, Fagus, Quercus, Liriodendron, Juglans,
Liquidambarがみられ,松柏類としては, Sequoia, Taxodiumを主体としCunninghamia,
Sciadopitys, Pinusその他がみられる. Carya, Nyssaも産出している.この花粉群集は
中新世後期～鮮新世初期のものであると言う.
e)四日市一桑名地区
島倉巳三郎(1964)によれば,最下部の美鹿層はAbies, Pinus, Picea, Fagus, Liqui-
dambar, Persicariaが主体で,他にNyssa, Alnus, Quercus, Ericaceaeがみられる
が, Carya, Taxodiaceaeは稀である.
青野層は美鹿層と同時異相ないし古野層生成当時の周縁堆積物が美鹿層であると考えられ
ているが,花粉群集の特徴はやや異なる. Fagus, Quercus, Alnus, Persicariaを主体と
し, Liquidambar, Nyssaは稀であるが, Caryaはみられない.松柏類はAbies, Pinus,
Piceaが多く, TaxodiaceaeやTsugaはやや多くなっている.
茶屋上層はAbies, Pinus, Tsuga, Taxodiaceaeなどの松柏類にとみ, Persicaria,
Alnus, Fagus, Quercusがみられ, Carya-Liquidambar-Nyssaを含まない.本層は美
鹿・古野層より若く,市之原層に近いことを示す.
市之原層はAbies, Picea, Pinusなどの松柏類, Alnus, Fagus, Quercus, Persicaria
がみられ, Liquidambarは稀で, Nyssa, Caryaはみられない.
桜村層はAbies, Pinus, Tsuga, Taxodiaceaeなどの松柏類が多く, Quercus, Persi-
caria, Elaeagnusがみられ, Liquidambarは稀で, Nyssa, Caryaはみられない.







Liquidambar, Quercusを主体とし, Carya, Alnus, Fagus, Zelkovaがみられ, Nyssa
も産出している.松柏類としては, Abies, Pinus, Tsuga, Piceaがあり, Taxodiaceae
は少ない.稀ではあるが, Caesalpinia, Epilobium?, Hemitrapalも存在している.
g)都介野地区
都介野層群中,花粉分析に適しているのは友田泥岩層に限られる. Liquidambar, Carya
を主体とし,次いでQuercus, Zelkova, Fagus, Alnus, Juglaus, Betula-Carpinusが

















Liquidambar, Quercus, Alnus, Caryaを主体とし, Tilia, Nyssa, Corylus, Zelkova,
Castanea, Ilex, Elaeagnusなどがみられ, Hemitrapa?が多産する層準がある.松柏類




(1957)は原川層の7試料から花粉群集を得たAlnus (a, b), Zelkova, Queγcus, Liqui-
dambarが多く,その他, Betula, Tilia, Viburnum, Symplocosがみられ, Nyssaは稀







白川層(奥畑層) :針葉樹はPicea, Pinusを主体とし,次いでAbiesで, Tsuga,
Taxodiaceaeは少ない.澗菓樹はQuercus, Ulmus-Zelkova, Liquidambarを主









林崎層: Ulmus-Zelkovaを主体とし, Quercus, Fagus, Ilex, Sapium, Lonicera,
Compositaeなどが万逼なくみられる.松柏類はPinus, Picea, Abies, Cf. Larix,
Tsugaがみられ, Taxodiaceaeはやや少ない. Caryaが稀に出る.
藤江層: Ulmus-Zelkova, Sapiumが主体で, Quercus, Fagus, Elaeagnus, Ilex,



















Ginkgo, Keteleeria, Liciuidambar, Pseudolarix (?,
などの第三紀型花粉が一貫して現われ, Alangium (?)は
この亜帯にだけ見出された. Taxodiaceae型花粉(Gly-
ptostrobusと関連)は低率で)uercus D, D-E, E
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B亜帯: A亜帯の上,千里山丘陵の千里山凝灰岩の直上までであり, Picea A, Taxo-
diaceae I-a型を除いて,第三紀型花粉が低率である. ∬eteleeriaは全くみられな








針葉樹ではPicea, Abies, Pinusが主体で, Pseudotsuga, Tsugaがこれに次ぎ, Tax-
odiaceae, Glyptostrobusは少ない.澗菓樹では, Fagus, Quercusが主体で, Carya,










中部下位層準では, Ulmusが最優勢で, Liquidambarは上位程増加する. Castanea,
Rhusは下位に比較的多いが,上位で衰退する.針葉樹も出現するが,著しい変化は
ない. Pterocaryaも同様の傾向を示す.中部上位層準では, Ulmus, Liquidambar
がその優位を互に交代することもあるが,主としてLiquidambarが優先的で, Cas-
tanea, Picea, Abiesを欠く.最上部では, Ulmusが優勢で, Liquidambarがこれ
に次ぎ, Castanea, Rhus, Pterocarya, Carya, Carpinusは再び出現する.針葉
樹も本層に至り再出現するが,下層より漸増の傾向がある.
上部爽炭層: Ulmus, Liquidambar, Castanea, Rhusを主体とする.前3者は上位に









産出花粉はDacrydium, Carya, Liquidambar, Pasania, Cyclobalanopsis,さらに











leeria, Pseudolarix?が優占または普通にみられる. Nyssa, Caryaが稀にみられ
る. TaxodiaceaeとしたものはSequoia, Glyptostrobus, Metasequoiaが含まれ
る.
第2帯:さらにg～iの3つの亜帯に分けられている. Pseudolaγixl, Keteleeria, Li-
quidambarが少くい、がみられ, Nyssa, Caγyaは全々見出され&i、.この帯は第1
帯と第3帯の漸移帯である.













? Triporopollenites festatus Tak. (Betulaceae)
? T. kasuyaensis Tak. (cf. Betulaceae)
Subtriporopollenites kyushuensis Tak. (Juglandaceae) 3 %
Caryapollenites simplex (R. Pot.) simplex (Carya)
Polyvestibulopollenites emineus Tak. (Alnus)
Carpinuspollis grandis (Tak.) (Betulaceae)
13.5%





Tricolpopollenites meinohamensis Tak. meinohamensis --・-・・--- - 1%



























奈半利地区: Alnus, Rhus, Gramineaeが全般に多産するが,その他, Liquidambar,
Ulmus, Fagus, Quercus, Carpinusなどがみられるが,初期にはMetasequoia,
Taxodium, Glyptostrobus, Cunninghamiaなどの松柏類が優勢である. Carya, Nys-
saの産出もみられる.
穴内地区'. Fagusが最も優勢で,その他, Rhus, Gramineae, Quercus, Carpinus,
Nyssaなどがこれに次ぎ,針葉樹ではTaxodium, Picea, Pinusが多く, Abies,











針葉樹としては, Metasequoiaが最優勢で, Pinus, Picea, Abiesがこれに次ぎ, Taxo-
dium, Tsuga, Sciadopitys, Glyptostrobus, Larixがみられる.澗菓樹はFagusを主体






strobus, Chamaecyparis, Pinus, Picea,その他がみられるCunninghamiaが稀に産す
る.潤菓樹としては, Alnusが圧倒的に多く,次いでQuercus, Ulmus, Juglansなどが
みられ, Nyssaも5試料から検出されている. Liquidambar, Caryaは検出されていない
が, Cunninghamia, Glyptostrobus, Nyssaなどの存在から,時代は鮮新世後期と見徹さ












Inaperturopollenites pseudodubius Tak. (Taxodiaceae) ---・--・-・・・-22-56%
Sequoiapollenites ligularis (Tak.^
多角型花粉:
Polyvestibulopollenites eminens Tak. {Alnus)
Polyatriopollenites similaris (Tak.) (Pterocarya)
単溝型花粉:












Tricolporopolleniles meinohamensis Tak. meinohamensis Q - ¥ %
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三溝孔型花粉:
Cupuliferoipollenites castaneoides (Tak.) {Castanea) 0- 3 %














Inaperturopollenites pseudodubius Tak. (Taxodiaceae) 4 -33%




















Subtriporopollenites kyushunnsis Tak. (Juglandaceae) --・一一-・・・-0- 5%
Caryapollenites simplex (Pot.) simplex (Carya)
Ulmipollenites undulosus Wolff (Ulmus)
Zelkovaepollenites potoniei Nagy [Zelkova)
Polyvestibulopollenites eminens Tak. (Alnus)
Polyatriopollenites similaris (Tak.) (Pterocarya)














Ulmus-¥-Zelkova, Quercus (Lepidobalanus), Carpinus, Caryaが優占し, Taxodia-
66 高橋活
ceae?, Liquidambar, Fagus, Juglans-¥-Pterocarya, Tiliaがこれに続く. Abies, Pseu-


































Abies-Tsuga帯:与那原層下部を特徴付け, Abies, Tsugaが高率で出現し, Carya,
Liquidambarも安定した出現を示し, Nyssa, Caesalpiniaもみられる.草本性植
物としてはPersicaria, Chenopodium, Carduoideae, Gramineaeがみられる.
Dacrydium-Quercus (Cyclobalanopsis)帯:与那原層中部を特徴付け, Dacrydium
の出現が5%内外で安定し, Quercus (Cyclobalanopsis)が多産する. Abies, Tsuga
は下部に比べ減少するが, Carya, Liquidambarの出現率は変らない.
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Alnus-Quercus (Lepidobalanus)帯:新里層を特徴付けAlnus, Quercus (Lepi-
dobalanus), Castanea-Castanopsis, Fagus, Zelkova-JJlmus, Corylusなどの
温帯的要素を強く示す花粉種が多くなるGymnospermaeが減少し, Angiospermae






Taxodiaceae, Tsugaなどの針葉樹とQuercus (Cyclobalanopsis), Castanea-Castanop-
sis, Alnus, Zelkova-Ulmusなどの樹木花粉を産する. Liquidambarは少量ながら連続








MI-ll, 7 : Quercus (Cyclobalanopsis)の多産から,沖縄本島のDacrydium-Quer-
cus (Cyclobalanopsis)帯(与那原層中部)に比較出来る.





Laevigatosporites ovoideus-¥-L. spp. (Polypodiaceae), Inaperturopollenitespseu-
dodubius-¥-I. sp.-¥-SequoiapoIIenites sp. (Taxodiaceae又はCupressaceae),
Gramineae, Palmae?, Tricolpites microreticulatus (Salicaceae), Polyvestibulo-
pollenites eminens (Alnus)とTriporopollenites festatus (Betulaceae)を中心と
するBetulaceae, Ulmipolleniles undulosusなどのUlmaceae, Cupuliferoidaep0-
1lenites ditis+C. vulgaris-¥-C. u-eylandii-¥-Cupuliferoipollenites castaneoides










出現率の高いものは, Taxodiaceae, Salix, Liquidambarで,また試料によって高い出
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